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• • 
Lulok l\fas~udah. 2002. Kombinasi Optimal dari Dua J)ilimalor" Skrips.i ini di 
bawah bimbingan Drs Eko Tjahjono dan If. Elly Ana. \l Si. Jurusan lv1atematika 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Airlanggtt 
ABSTRAK 
~v1isalkan XI·"'" (XI, Xl" , "'1) adalah sarnpd acak dari suatu populas! yang 
berdlStnbusi ((x"e) dengan e ~ 0 T,(Xi) ~ T, dan T,(X,) ~ T, didefinisikan 
sebagai due estimator untuk parameter 8. Kelas C-'-IT=ajTj +u,T1 i aI' alE 
91} didefinisikan sebagai himpunan dar! semua e_"timator untuk parameter 0 yang 
liniex dalam TI dan T2 Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah mencari 
hobot, a; dana;, yang mengoptimalkan kombinasi linier T =u1Tl + alT! dengan 
krlteria variallS minimum atau mean squared error minimum. 
Skripsi loi menyajikan empat toorema tentang bobot optimal dan kombinasl 
Hnler dua estimator 0, Keempat teorema tersebut menggunakan m¢tode berbeda 
datam mencari bohot optimal dari kombinasi linier dua estimator untuk parameter 
0, al1tara lain 
1. 	 mengoptimalkan kombinasi linier konveks dari dua e.\1imator independen dan 
tak bias untuk fJ dengan kriteria varians minimum. Bobot optimal dari metode 
-
ini adalah ex' ~ ~:L~ 
G'J- + u; 
2, 	mengoptimalkan kombinasi tinier konveks dad dua estimator dependen dan tak 
bias untuk () dan didefmi5ikan bahwa konstanta p dan )..2 diketahui dan 
independen terhadap fJ, dengan kriteria varians minimum, Bobot optimal dart 
"dlh' l·p,!metode Inl a a a a -= ,
I ~ 2,oA + ,!' 
3 mengoptimalkan kombina&i tinier nonkonveks dan dua eHimalor tidak 
berkorelasi dan tak bias untuk edan didefinisikan bahwa rasio vJ untuk j i. 2 
dikctahui dan independen terhadap 8, dengan kriteria m..:an sqllGlY.'d error 
and 
v, 
4, 	 mengoptirnalkan kombinasi tinier nonkonveks dari sebarang dua eslimalOr 
dependen untuk parameter {) dan dideflnisikan bahwa rasio Vi untuk j' 1, 2, ­
konslantal', dan X, diketahui dan independen terhadap (J, dengan kriteria mean 
IV 
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squared error minimum. Bobot optimal dati met ode In! adalah 
1­• and a; = -~.-- -~;~~~ - p)- ..~---.a, r 
k1; 1-2p).+J':1 +(1 k.(1-2P)_+J..t+(I- p l) vII 
" k,1 ,,\ 
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